




Skripsi ini berjudul ” Penegakan Hukum  Kejahatan Pendanaan Terorisme dalam 
Perspektif Hukum Internasional dan Hukum  Nasional”, yang dalam penulisannya 
digunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan 
pendekatan undang–undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual 
(Conceptual Approach. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:  
Termasuk dalam kualifikasi apakah tindak pidana terorisme dan pendanaannya 
dalam  hukum internasional? Bagaimana aturan hukum internasional dan nasional 
mengenai tindak pidana  terorisme dan pendanaannya? Bagaimana penegakan 
hukum  terhadap pelaku yang mendanai kegiatan terorisme? Dari pendekatan 
tersebut dihasilkan bahwa dalam rumusan masalah yang pertama kejahatan 
pendanaan terorisme tidak dapat di kategorikan sebagai kejahatan internasional 
karena element of crimes dari kejahatan pendanaan terorisme belum memenuhi 
karakteristik kejahatan internasional. Sedangkan pada rumusan masalah yang 
kedua penegakan hukum kepada pelaku  
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This thesis entitled "Law Enforcement Crime Financing of Terrorism in 
Perspective International Law and National Law", writing research method 
juridical normative, using the approach of law (Statute Approach) and the 
conceptual approach. The formulation of the problem in writing this thesis are: 
Included in the qualifying criminal offense of terrorism and its financing in 
international law? What are the rules of  international law and national criminal 
acts of terrorism and  its funding? How law enforcement against that financing 
terrorism activities? From the approach produced that in the formulation of the 
first terrorism financing crimes can not be categorized as an element of 
international crimes as crimes of terrorism financing crimes do not meet the 
characteristics of international crimes. While the second formulation of the rule of 
law to the perpetrator 
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